





Electroencephalographic Stadies of W【enta■y Retarded Children
一 A Parelinlinary Report ―
Kazuko TANAKA
は  じ  め  に
現在,精神発達遅滞(mental retardation)は,一つの発達障害として捉えられている。すなわち,
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表1 対象児一覧表






























































































































































































































































f.6 Hzファントム棘徐波複合 (6 PhSW)

















年令才 男 女 計





















生 理 群 染色体異常群 自閉症群 他  群
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状腺機能低下症 1名の計3名 (男性 1名,女性2名)である。これら42名の障害別性年令分布を表
3に示す。染色体異常群及び自閉症群で男性が女 表4 精神発達遅滞度分布














1)全誘導をみると,規則的なαリズム (regular α wave ttythm)(図1)の他に,広汎性徐波
性律動異常(diffuse slow wave dysThythmia)(図2)11名26,2%,広汎性低電位性律動異常(diffuse
low voltage dysrhythmia)(図3)5名11.9%,広汎性速波性律動異常 (dittuse fast wave dysrhy‐
thmia)(図4)5名■.9%,局所性徐波 (focal slow wave act?ity)1名2.4%および広汎性持続
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図2 広汎性徐波性律動異常
(12才男 自閉症)
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図10 障害別精神発達遅滞児後頭部周波数の散つき
HZ










































































232           田中和子:精神発達遅滞児の脳波学的研究
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図 18 人 (%)
















Itt δ波 (周波数3 Hz以下の波)優位期     18ヶ月まで
Htt θ波 (周波数4～7 Hzの波)優位期     6才まで
Ⅲ期 不安定相 6～9才
Ⅳ期 α波 (周波数8～13Hzの波)優位期安定相  10才以上
>     ｀
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